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VÁROSI
Kérlet 58. szám. ( A J Bérlet 58. szám. ( A j
Debreczen, péntek, 1906. évi deczember hó 7-én:
FENYVESI EMIL a Vígszínház művészének utolsó vendégfellépte:
doloval 
nabob leánya
Színm ű4 felvonásban. I r ta :  Herczeg Ferencz. Rendező: Zilahy Gyula.
S Z E M É L Y E E :
Jób Sándor —  — — — — — —  Vadász Lajos.
Vilma, leánya -  —  — — Szabó Irma.
özv. Domabázinó, Jób  húga — —- — — Lukács Juliska.
Szentirmay, huszárszázados —  — —  —- Szakács Andor.
Szentirmaynó — — —  —  —  —  — Hahnel Aranka.
Tarján, főhadnagy —  — — —  —  —  Fenyvesi Emil m. V.
Lóránt, hadnagy — — —  — — — Bórczy Ernő.
Bilitzky M aróth herczeg, hadapród — —  Zilahy Gyula.
M erlin, báró —  —  —  —  —  — — Deési Alfréd.
Szklabonyai 
Merlin ügyvédje 
Jób  ügyvédje — 
Jób háziorvosa 










A paríorce vadászklub küldöttsége, cselédek. — Történik a 3-ik felvonás Tarján lakásán, a többi a Jób kastélyban.
i mai előadás Fenyvesi Emil elutazása miatt kivételesen 7 érakor kezdődik.
JM C X ÍÍT S O -R : V asárnap d é lu tán : F o rg ó s z é l  k is a s s z o n y .  Énekes bohózat. Este: V id o r  P á l  s ire m ló k e  j a v á r a : A  v ö rö s  s a p k a .
Népszínmű. Kisbériét.
I I _ i  i i  ^ Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — [ emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
#  I — Támlásszék I — VII-ik sorig 2 kor. 40 fill. VI I I— XII ig 2 kor X III—XVíl-ig I kor. 60 fül. — Erkélyülés I kor. 20 fül. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Gryermelc-jeg’y (ÍO ©ven alu.ll g-yermelcaJk: reszóre) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás 6  \  órakor.
Bérlet 59. szám (IE3) Holnap, szombaton, deczember hó 8-án: Bérlet 59. szám (JE3)\\ A G É S Á K
EGY JAPÁN THEAHÁZ TÖRTÉNETE
r
O perette 3 felvonásban.
bebreczen Táros könyvnyomda vállalata. 1908.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHIT,
ifrazcrató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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